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FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..1146
                     /organism="Pichia angusta"
                     /mol_type="genomic DNA"
                     /strain="IGc4129"
                     /db_xref="taxon:4905 (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​Taxonomy​/​Browser​/​wwwtax.cgi?id=4905​)"
     gene (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=31323280&itemID=3&view=gbwithparts​)            <1..>1146
                     /gene="GPD"
                     /note="PaGPD"
     mRNA (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=31323280&itemID=2&view=gbwithparts​)            <1..>1146
                     /gene="GPD"
                     /product="glycerol 3-P dehydrogenase"
     CDS (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=31323280&itemID=1&view=gbwithparts​)             1..1146
                     /gene="GPD"
                     /codon_start=1
                     /product="glycerol 3-P dehydrogenase"
                     /protein_id="AAP44106.1 (​http:​/​​/​www.ncbi.nlm.nih.gov​/​entrez​/​viewer.fcgi?val=AAP44106.1​)"
                     /db_xref="GI:31323281"
                     /translation="MTAMDRLDHVSNQLAAKRQKKNPEGKPFRITVVGSGNWGSTIAK
                     VVAENAKELPEEFHQIVKMWVFEEEVDGRKLTEIINTDHENVKYLPDVKLPDNIVAIP
                     DIVDACADADIIIFNIPHQFLPKILAQLKGKVNPKARAISCLKGLEVTKDGCKLLSNY
                     ITEELGIYCGALSGANLAPEVARQKWSETTVAYRIPQDFRGEGKDVDQSVIRNLFHRP
                     YFHVRVIDDVAGVSLSGALKNVIAMAAGFVEGLGWGDNAKSAVMRIGLVEMIKFAHMF
                     FEDCQSTTFTHESAGVADIITTCAGGRNVRVGRYMAEHKVSGFEAEKVLLNGQSCQGL
                     HTTREVYELLAAKNVIDEFPLFKATYQIIYEGLPMEKLPELLEASED"
ORIGIN      
        1 atgactgcta tggatagact ggatcacgtt agtaaccaat tggccgcaaa gcgccagaag
       61 aaaaacccgg aaggcaagcc tttccgcatc accgtggtgg gctccggcaa ttgggggtca
      121 acgatcgcaa aagtggtcgc cgagaacgct aaggagcttc cggaggagtt ccatcagatt
      181 gtgaaaatgt gggttttcga ggaggaagtg gacggacgta agctgaccga aattatcaat
      241 acggaccacg agaacgtcaa atacctcccg gacgtcaagt tgcctgataa cattgttgcc
      301 attccggaca ttgttgacgc ttgtgcggac gccgacatta tcattttcaa tatccctcac
      361 cagtttctgc caaagatcct tgcccaattg aagggcaagg tcaacccaaa agcacgcgca
      421 atctcctgtc tgaagggtct tgaggtcacc aaggacggct gcaagttgct ctcgaactat
      481 atcacggagg agctgggaat ttactgtggt gccctttcag gagccaacct tgctccggag
      541 gttgccagac aaaagtggtc agagaccact gtggcttaca gaattcctca ggacttccgt
      601 ggcgaaggca aggatgtcga ccagagcgtg atcagaaacc ttttccaccg cccatacttc
      661 cacgtccgag tcatcgacga cgttgctggt gtgtccttga gtggggctct gaagaacgtc
      721 attgccatgg ccgccggctt cgtcgaggga cttggctggg gagacaatgc gaagtcagct
      781 gtgatgcgga ttggattggt cgagatgatc aaatttgccc acatgttctt tgaagactgc
      841 cagtccacca ctttcactca cgagagtgct ggtgttgcgg acatcatcac gacgtgcgcc
      901 ggaggcagaa acgtgcgtgt tggaagatac atggcagagc acaaggtgag cggttttgag
      961 gcggagaagg tcttgttgaa cggccagtcc tgccagggtc tgcacaccac cagagaggtg
     1021 tatgagctgc tggctgccaa gaacgtgatc gacgagttcc cgctcttcaa ggccacgtac
     1081 caaatcattt acgaggggct tcctatggag aagttgccag agttgcttga ggcatctgag
     1141 gactaa

